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COLOQUIO SOBRE EL EPIPALEOLfTlCO MEDITERRANEO 
EN AIX-EN-PROVENCE 
Durante los días 15 a 17 de junio 
de 1972 tuvo lugar, en la Facultad de Le- 
tras de la Universidad de Provenza, Cen- 
tro de Aix-en-Provence, un importante 
coloquio sobre el Epipaleolitico medi- 
terráneo. Fue convocado por el Centre 
National de la Recherche Scientifique, a 
través de su Laboratoire d'Anthropologie 
et de Préhistoire des Pays de la Médi- 
terranée Occidentale, que radica eh la ci- 
tada Facultad de Letras y que dirige el 
profesor Gabriel Camps, organizador y 
director de la reunión. A la misma fueron 
invitados nunierosos iilvestigadores de 
este campo de la Prehistoria mediterrá- 
nea, quienes, por medio de comunica- 
ciones o a través de las numerosas dis- 
cusiones que se suscitaron durante el 
coloquio, plantearon los muchos proble- 
mas que presenta el Mesolitico, el Epipa- 
leolítico y el fenómeno de la neolitización 
en el Mediterráneo, y, en especial, en sus 
tierras occidentales. 
Asistieron a la reunión los treinta y 
cuatro investigaaores que a continuación 
mencionamos, representantes de seis pai- 
ses mediterráneos: G. Aumassip y M. Cou- 
vert (Algeria), D. Grebenart (Marruecos), 
A. M'timet y J. Zoughlami (Túnez), A. 
Broglio, A. Palma di Cesnola, M. Taschini 
y C. Tozzi (Italia), L. Balout, G. Camps, 
H. Camps-Fabrer, J. Courtin, A. Durand, 
M. Escalon de Fonton, J. Guilaine, M. L. 
Inizan, G. Laplace, M. Licache, H. de Lum- 
ley, J.-P. Maitre, J. Morel, M. Placcard, 
C. Pcrles, J. Fochc, D. Sacchi, G. Souville 
y J. Tixier (Francia), A. Fandos, J. Fortea, 
F. Jordá, M. Llongueras, L. Pericot y 
E. Ripoll (España). 
El día 15 por la mañana comenzaron 
las tareas del coloquio, con unas palabras 
del profesor Camps, dando la bienvenida 
a los participantes, centrando el tema de 
la reunión y explicando las normas prác- 
ticas a seguir durante el desarrollo de las 
sesiones. A continuación, y bajo la presi- 
dencia del profesor Francisco Jordá, se 
celebró la primera sesión de trabajo, de- 
dicada principalmente a debatir las cues- 
tiones generales de definición y termino- 
logía del Mesolitico y del Epipaleolitico. 
Por la tarde, y presidiendo el profesor 
Lionel Balout, tuvo lugar la segunda se- 
sión de trabajo, destinada al estudio de 
las diferentes culturas mesoliticas y epi- 
paleolíticas del Mediterráneo occidental, 
que prosiguió durante la mañana del día 
siguiente, bajo la presidencia de los profe- 
sores Luis Pericot y Alberto Broglio. Este 
mismo día, por la tarde, se discutieron 
los problemas relativos a la evolución de 
las industrias mesoliticas y epipaleolíti- 
cas y su metodología (microlitismo, listas 
tipológicas, industria ósea, etc.), presi- 
diendo la sesión el Prof. Eduardo Ripoll. 
Finalizada la misma, y después de que el 
profesor Jacques Tixier presentara la pro- 
yección de una espléndida película, diri- 
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gida por él mismo, sobre técnicas de talla 
de instrumentos litico, el Laboratoire 
d'Anthropologie et de Préhcstoire (Institut 
de Recherches Méditerranéennes) ofreció 
a los participantes una recepción en la 
Sala del Consejo de la Universidad. El 
día 17, por la mañana, bajo la presidencia 
del profesor A. Palma di Cesnola, se ce- 
lebró la quinta y última sesión de trabajo, 
dedicada al fenómeno de la neolitización 
en el Mediterráneo occidental. Finalizada 
ésta, tuvo lugar la sesión de clausura y 
conclusiones del coloquio. 
Durante la reunión los profesores 
Henriette Camps-Fabrer y Louis Bou- 
rrelly presentaron un importante tra- 
bajo titulado Lexique des caractéristi- 
ques pour l'analyse des objets en os, 
que entregaron, ciclostilado, a todos los 
asistentes. En él se recogen los térmi- 
nos destinados al análisis de los objetos 
de hueso, presentándolos en lenguaje or- 
dinario y en lenguaje cifrado, para que 
puedan ser utilizados con un ordenador. 
La estructuración del léxico y la codifica- 
ción de los términos se realizó para res- 
ponder a las necesidades de un programa 
de investigación documental, dedicado al 
estudio de las excavaciones prehistóricas, 
e iniciado con el trabajo de Henry de Lum- 
ley y Louis Bourrelly, Lexique des carac- 
téristiques de l'industrie lithique (1971). 
Ante la imposibilidad de dar cuenta 
en esta breve crónica de todas Ias comu- 
nicaciones leidas durante la reunión, men- 
cionaremos solamente las que hicieron 
referencia a nuestra Península, y que fue- 
ron presentadas por los investigadores 
españoles asistentes a la misma: Luis Pe- 
ricot, Los &icroburiles de la cueva del 
Parpalló; Francisco Jordá y Javier Fortea, 
El Epipaleolitico del litoral mediterráneo 
español y Lista tipo de2 Epipuleolitico; 
y Eduardo Ripoll y Miguel Llongueras, 
El neolilico antiguo en Cataluña. 
Desde estas páginas queremos felicitar 
al Centre National de la Recherche Scien- 
tifique en la persona del proiesor Camps, 
por la idea y realización de este colo- 
quio sobre el Epipaleolitico mediterrá- 
neo, cuyas comunicaciones y discusiones 
deseamos ver pronto publicadas, con la 
esperanza de que aclaren algunos de los 
numerosos problemas que plantea esta 
obscura época, denominada por algunos 
[(Edad Media» de la Prehistoria. Creemos 
que nuestra ciencia obtiene resultados y 
avances mucho más positivos con estas 
reuniones de especialistas, que se sientan 
alrededor de una mesa redonda para dis- 
cutir sus diversos puntos de vista, que 
con los multitudinarios congresos que se 
celebran con demasiada frecuencia. - 
M. LLONCUERAS. 
